



ОСОБЕННОСТИ СТОКА С ОСУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ БОЛОТ 
СРЕДНЕГО УРАЛА
Сток воды с осушенных лесных болот является существенной 
характеристикой работы осушительной сети. Поэтому вопросам изу­
чения элементов водного баланса при гидролесомелиорации посвя­
щено значительное число работ как в нашей стране (Бабиков, 1970 а, 
б, в; 1973; 1974; 1977; 1978; 1980; 1982; Залитис, 1970; Вомперский 
и др., 1975; Орлов, 1983; и др.), так и за рубежом (Heikurainen, 
1960; 1964; и др.). На Среднем Урале подобные работы не проводи­
лись.
Наблюдения за стоком начаты нами со второго года осушения 
и проводятся круглогодично. Анализ стока с осушенных лесных бо­
лот выполнен по периодам года. В паводковый период включены 
апрель и май. В этот период наблюдается значительное колебание 
стока по годам. Так, по водосливу № 2, площадь водосбора которо­
го составляет 8 га, за время наблюдений основной объем стока 
паводкового периода приходился на май и составлял 50,3 мм. Это 
почти в 1,8 раза превышает объем стока за апрель (табл. 1).
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апрель май всего апрель май всегоапрель май
1979 26 упрели — 2,6 11,4 148 23 44 67 215 15 83 98
1980 11 1.2 10,9 74 48 48 96 170 31 51 82
1981 17 о 0.7 7,3 81 13 49 62 143 37 43 80
1982 25 О 3.9 10,3 87 10 22 32 119 11 31 42
1983 26 марта 5.9 6,8 95 27 49 76 171 51 32 83
1984 24 апреля 5,4 10,8 56 8 53 61 117 11 48 59
1985 23 » 2,1 7,3 129 37 29 66 195 18 53 71
1986 15 мая 6'! 6,8 137 18 62 80 217 | 52 61 113Статистики М, мм __ 100,8 23,0 44,5 67,5 168,3 28,2 I 50,3 78,5
0 , мм — 33 20 13 18 39 17 17 2?
С, % __ 33 86 29 27 24 61 33 28
Р, % — 12 30 10 10 8 22 12 10
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Как годичные, так и месячные колебания стока паводкового пе­
риода зависят от многих причин: запаса воды в снеге, интенсивности 
снеготаяния, глубины расположения почвенных грунтовых вод (ПГВ), 
наличия мерзлоты в почве и др. Основной причиной колебаний 
стока в апреле следует признать постоянные положительные сред­
несуточные температуры воздуха. Так, например, в апреле 1983 г. 
среднемесячная температура воздуха составила 5,9°С. Постоянная 
положительная среднесуточная температура воздуха в эту весну 
установилась с 26 марта, что привело к максимальному стоку в ап­
реле, равному 51 мм. В 1984 г. среднемесячная температура возду­
ха апреля составила 5,4°С. Однако постоянные положительные 
среднесуточные температуры воздуха установились месяцем поз­
же, чем в 1983 г. Это в основном обусловило минимальную величину 
стока за апрель, равную 11 мм, что почти в пять раз меньше объема 
стока за май. В среднем за период наблюдений (апрель) стекало 
35,9% объема стока паводкового периода. Поэтому апрель в усло­
виях Среднего Урала следует считать началом паводкового периода 
в болотных насаждениях.
В мае осуществляется основной сброс паводковых вод по кана­
лам, на долю которого приходится 64,1% объема стока паводково­
го периода. В мае имеет место и максимальный месячный сток па­
водкового периода. Таким образом, за паводковый период осуши­
тельной сетью сбрасывается 46,6%, или 78,5 мм осадков зимнего и 
паводкового периодов.
Наиболее важное экологическое значение для леса имеет сток 
в теплый (вегетационный) период года. Сток этого периода, как 
показали наблюдения (табл. 2), также зависит от многих факторов: 
интенсивности вегетации осушенных насаждений, термического ре­
жима воздуха и почвы, количества и интенсивности выпадающих 
осадков, глубины расположения ПГВ, давности осушения и др. По­
этому его колебания значительны. Так, за вегетационный период 
второго года осушения (1979 г.) было сброшено максимальное ко­
личество воды, равное 119 мм. Наряду со значительным количеством 
осадков (256 мм) на величину стока этого года повлияло и продолже­
ние сброса вековых запасов воды из верхнего слоя почвы (Вомпер- 
ский, 1975). В последующие 7 лет наблюдений сток вегетационного 
периода был ниже даже в те годы, когда количество осадков было 
близко к сумме осадков вегетационного периода 1979 г. В течение 
вегетационного периода, начиная с июня, сток постепенно снижал­
ся. Это и понятно, так как наступало время биологической активнос­
ти почвы и растительности. Так, если в июне сток составлял 30,7 мм, 
то в июле и августе он снижался до 17,5 и 15,8 мм, хотя количество 
осадков по сравнению с июнем возрастало. В сентябре сток несколь­
ко увеличился, что объясняется в основном окончанием вегетации. 
Отметим, что как в августе, так и в сентябре имели место
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периоды прекращения стока. Они наблюдались в засушливые годы 
и лишь в том случае, когда уровни ПГВ приближались к отметкам 
дна каналов или опускались ниже их.
Т а б л и ц а  2 












































































































































































































Примачаина. Здась и в табл. 3, 5, 6, 7 числиталь —  данныа а мм, энаманаталь —  в %.
В целом за вегетационный период по каналам осушительной се­
ти стекало лишь 28г7% (83,5 мм) воды. Остальное количество осад­
ков расходовалось на пополнение влагозапасов почвы и суммарное 
испарение.
После окончания вегетации сток значительно увеличивался и в ок­
тябре достигал 27,4 мм. С наступлением холодов и отсутствием ж ид­
ких осадков сток начинал снижаться и минимальных значений дости­
гал в феврале. В марте он снова постепенно увеличивался (табл. 3). 
И в холодный период отдельных лет наблюдалось прекращение сто­
ка. Отсутствие стока в холодный период за время наблюдений было 
зарегистрировано дважды: в феврале— марте 1980 г. и в январе—  
марте 1982г. Отсутствие стока в эти месяцы обусловлено слишком 
глубоким опусканием уровня ПГВ на осушенных площадях.
6 Заказ* 6090 81
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Т а б л и ц а  3
Сток с осушенных лесных болот в холодный период года








































































































И действительно, в условиях Среднего Урала максимальная про- 
мерзаемость осушенных торфяных почв в лесу, согласно нашим 
данным, не превышает 0,5 м. Поэтому полного промерзания откосов 
и дна каналов не происходит. В рассматриваемые годы мощность 
снежного покрова в марте превышала 40 см. Решающим фактором 
прекращения стока в январе— марте 1980 и 1982 гг. являлась глубина 
расположения ПГВ. Уровни воды в этот период располагались на глу­
бине, превышающей 107 см (табл. 4). Продолжение стока и в холод­
ный период года с осушенных площадей Среднего Урала следует 
рассматривать как положительный фактор осушения, так как он по­
вышает стокорегулирующ ие свойства осушенных лесов во время ве­
сеннего половодья. Под влиянием зимнего стока уровни воды в поч­
ве понижаются, в результате чего увеличивается аккумулирующая 
емкость почвы. В среднем за холодный период года по каналам осу­
шительной сети стекает 54,7 мм воды, что составляет 22, 4% годовой 
величины стока.
Наиболее точной является оценка стока по результатам длитель­
ных круглогодичных наблюдений (Бабиков, 1973; Вомперский и др.,
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1975). Так, по данным многолетних наблюдений, на объекты исследо­
ваний в среднем поступает 537,7 мм осадков в год (табл. 5).
Т а б л и ц а  4
Уровни воды и мощность снежного покрове 
не осушенных площадях







































































Примечания. Числитель — уровни ПГВ, см; знаменатель —  мощность снежного покрова, см.
Т а б л и ц а  5












9 ,  мм 49 63
с , % 9 26
Р, % 3 9
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Годовая величина стока с осушенных болот в среднем состави­
ла 243,8 мм, или 45,3% годовой суммы осадков.
Определенный интерес представляют данные, характеризую­
щие сток по периодам года (табл. 6). Так, по результатам восьмилет­
них наблюдений сток паводкового периода (апрель— май) составил 
32,2% его годовой величины, или 78,5 мм. Аналогичные данные 
получены П. П. Залитисом (1982) для условий Латвийской ССР. О д­
нако в Ленинградской области сток паводкового периода (58,6%) 
значительно превышает наши данные (Бабиков, 1974).
Т а б л и ц а  6
Величина стока и испарения по периодам года
Осадим Сток Испараниа
IV— V 67,5/12,5 78,5/32,2 52,8/17,9
V I— IX 290,6/54,1 83,5/34,2 207,4/70,6
X 54,3/10,1 27,1/11,2 9.4/3,2
XI— III 125,3/23,3 54,7/22,4 24,3/8,3
За год 537,7/100 243,8/100 293,9/100
Летом (июнь— сентябрь) по осушительной сети стекает 34,2% 
объема годового стока, что составляет 28,6% влаги осадков этого 
периода. Летний сток с наших объектов значительно превышает сток 
аналогичного периода в осушенных лесах Ленинградской области 
и Латвийской ССР. В осенне-зимний период (октябрь— март) по кана­
лам сбрасывается 33,6% объема годового стока. Эта величина близ­
ка к объему стока с осушенных площадей Ленинградской области 
(30,5%) и значительно ниже стока данного периода осушенных ле­
сов Латвийской ССР (52%).
Отмеченные различия в стоке для осушенных лесов Среднего 
Урала по сравнению с указанными регионами страны обусловле­
ны рядом факторов: различиями в степени и сроках осушения, типа­
ми болот и лесов, а также более суровым климатом района наших 
исследований.
Известно (Бабиков, 1982; Залитис, 1982); что суммарное испаре­
ние в летний период составляет основную долю расходной части 
уравнения водного баланса леса. И действительно, за 8 лет наблюде­
ний суммарное испарение с осушенных лесных болот составило 
71,4% (207,4 мм) от осадков летнего периода (290,6 мм).
Таким образом, суммарное испарение за летний период почти 
в 2,5 раза превышает сток (табл. 7). В засушливые годы (1981, 
1982) оно, естественно, увеличивается и превышает сток в 3— 5 раз.
Таким образом, при осушении низинных болот Среднего Урала 
с лесной растительностью осуществляется сброс воды в течение 
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Сток и испарение с осушенных лосиых болот 
за июнь—сентябрь





























(5 ,  мм
290.6
Т о с Г Ш Щ
62 31 50с, % 21 37 24
р, % 8 13 9
По мере увеличения периода осушения возрастает суммарное ис­
парение как показатель повышения продуктивности болотных ле­
сов.
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